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nem értettek meg tisztán, vagy ha régi törté-
nelmi kifejezések fordultak elő. A történetben 
egy kisfiú, Zéta bejut a hunok táborába, At-
tila király környezetébe. A gyermek cselekede-
tein keresztül betekinthetünk a tábor belső min-
dennapi életébe. 
A film befejezése után kiegészítettük az anya-
got a hunokról olvasott mondákkal, egy-egyr 
érdekesebb részlettel. 
A tanulók házi feladatként a film egy ese-
ményéről, részéről készítettek fogalmazást, ki-
egészítve saját elképzeléseikkel. 
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ISKOLAI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS LAJOSMIZSÉN 
A Módszertani Közlemények 1972/1. számá-
ban megjelent írásomra (Egyszerű meteoroló-
giai állomás felszerelése és működtetése az ál-
talános iskolában) örvendetes válasz érkezett 
Lajosmizséről, Tari Endre ált. iskolai tanártól. 
A következőkben idézett levele arról tanúsko-
dik, hogy a közvetlen környezet egyik jelen-
ségcsoportjának — az időjárás elemeinek — 
rendszeres megfigyelése, a munka megszerve-
zése nem jelent legyőzhetetlen akadályokat a 
tanítványai fejlődését (és a tantervi követel-
ményeket) szem előtt tartó földrajztanár szá-
mára. Az iskola igazgatója és tanára együtt-
működésének eredményeként rendszeres észle-
lést végeznek „naponta (hétköznap és vasár-
nap is) 3 alkalommal: reggel 7.30, délben 12.45 
és délután 18.00. órakor. A délutáni észlelése-
ket a téli időszakban előre kellett hozni 
17.00, majd 16.00 órára a korai sötétedés 
miatt, hogy az észlelés még világosban történ-
jék." — Ez az időbeni fluktuáció a munka 
pedagógiai értékén semmit sem változtat. 
A leolvasott adatokat Észlelési Naplóban 
jegyzik. „Ez tulajdonképpen egy megvonala-
zott szótárfüzet. Minden napra egy oldal jut." 
— „A tanuló nevének aláírásával igazolja, hogy 
az észlelést ő végezte." 
Az észlelt jelenségek skálája természetesen 
a rendelkezésre álló műszerek változatosságá-
tól függ. Már 4 — 5 egyszerű műszerrel igen ér-
tékes megfigyelések végezhetők. Az észlelése-
ket és azok feldolgozását a földrajz szakkör 
tagjai végzik. „A tanév kezdetén attól féltem 
— írja Tari Endre —, hogy a kezdeti lelke-
sedés után diákjaim hamar megunják az észle-
lést. Két tanuló el is maradt, de a többi most 
is szorgalmasan végzi munkáját.'' 
Külön jelentőséget ad ennek az oktatási-kép-
zési szempontból fontos munkának az, hogy az 
iskola keretén belül kialakulóban van az az 
együttműködés, amely a gazdasági életben is-
jellemzi a tudományos megfigyelések és a ter-
melőmunka kapcsolatát. „Némi gyakorlati hasz-
na is van munkánknak. Most áprilisban a gya-
korlati foglalkozást vezető tanárt folyamatosan 
tájékoztattuk a talajhőmérséklet értékének ala-
kulásáról a tavaszi munkák megkezdéséhez." 
Ebből az együttműködési lehetőségből kiindulva, 
hasznos lenne mikroklimatikus megfigyelésekre 
is kiterjeszteni az észleléseket. Két talajhőmérő 
(5 és 10 cm-es), egy-két hőmérő munkába állí-
tásával a talaj felső rétegének és a felszín-
közeli léghőmérsékletnek mérése is lehetővé vál-
nék. Azt hiszem, hogy a mezőgazdasági gya-
korlatokat vezető tanár is szívesen segítene ja-
vaslataival, igényeivel. 
Ezután csak a talajtani vizsgálatok vannak 
hátra, hogy az ideális koncentráció kialakuljon 
a földrajz—növénytan—mezőgazdasági gyakor-
latok között. Ha pedig a jelenlegi szak-
köri tagokból kiváló szakemberek válnak, a 
társadalom is nagy nyereséggel zárja a lajos-
mizsei iskola meteorológiai állomásának műkö-
dését. 
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